

















































































需要，即某种价值取向 （或称 “内在尺度”）。在需要的推动下产生了人的实践，而关于 “事实”























































































































































































































李泽厚：《关于 〈有关伦理学的答问〉的补充说明 （２００８）》，载 《哲学动态》，２００９ （１１）。
杨　松：马克思主义实践观的视角：“事实”何以推出 “价值”
费”来确认产品是否真的是有价值的。关于事物 “是什么”的事实认知，并不先于人们的 “需要”
以及实践活动，而是在创造价值和确认价值的过程中同步进行的。只是通过这一现实过程的反复，
人们才认识到具有某种事实特征的事物总是满足需要的，因而也是有价值的，然后将这种关系通过
意识能力概括归纳起来，形成从事实判断到价值判断的过渡———因为事物具有事实特征Ａ，所以具
有价值特征Ｂ。这种概括一开始也许只是尝试性的，但是随着实践的进行，人们不断地通过创造产
品、消费产品的活动来对这一概括进行检验，对之进行修正或者证实，逐渐地 “因为事物具有事实
特征Ａ，所以具有价值特征Ｂ”就变成一种固定的观念而深入人心，并且通过教育代代相传，成为
人们熟知的、习以为常的知识、标准乃至说话方式。这一过程最终导致人们在现实生活中，总是可
以很方便地从事实判断直接推出价值判断。
所以，从 “事实”到 “价值”推导的实现，我们固然可以从语言逻辑的角度进行分析，但是需
要明确的是，语言逻辑其实只是人类生产实践的产物。来自生活世界的问题，还是应该到生活世界
中去解决。在今天，人们在生活中从事实判断到价值判断的过渡是一个很自然的过程，我们每一个
人已经是这么做的，并且鲜有人在实践中认为这一言说方式是不合理的，甚至也没有意识到其在逻
辑上存在什么问题，这是因为 “人的实践经过亿万次的重复，在人的意识中以逻辑的式固定下来。
这些式正是 （而且只是）由于亿万次的重复才有着先入之见的巩固性和公理的性质”①。可见，人
们之所以可以从 “事实”推出 “价值”，从根本上说是源于通过劳动创造价值、通过消费确认价值，
通过语言形成价值判断的历史实践过程，只有在长期的实践积累中，人们才最终能够实现从事实判
断到价值判断的直接过渡。
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